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Las preguntas a responder serían las siguientes: 
• ¿Qué te llama más la atención de cada una de las imágenes? 
• ¿Cómo crees que será el clima en cada una de ellas?  
• ¿En cuáles hay más vegetación y en cuáles menos? 
• ¿Crees que será fácil o difícil vivir en estos lugares? 
• ¿Cuál de ellos te gustaría visitar? ● 
 
Bibliografía 
Libro de texto: Geografía 3ºESO,”Demos” Ed: Vicens Vives, 2008 
Atlas geográfico de Europa y el mundo. Ed: Vicens Vives, 2008 









Proyecto de trabajo. Lenguaje poético: poesías y 
canciones 
Título: Proyecto de trabajo. Lenguaje poético: poesías y canciones.. Target: educación Infantil y Primaria. Asignatura: 
Audición y lenguaje. Autor: Isabel Mª LLanos Alvarez, Maestra de educación infantil, Maestra interina de audición y 
lenguaje. 
ste proyecto se pueden trabajar desde educación infantil y resulta muy interesante para los 
niños /as. 
El lenguaje poético se trabaja desde muy pequeños, iniciándose básicamente a nivel oral. 
Los niños/as ya tienen que saber que estos textos han sido escritos por personas que nos explican 
hechos que pasan en el mundo, sentimientos, y que cuando los oímos suenan bien, tiene musicalidad. 
El lenguaje poético nos servirá para ejercitar la memoria, ya que en clase se deben recitar y 
aprender pequeños poemas y canciones. 
E 
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Los hay para cada ocasión y adecuados a diferentes edades. Lo que debemos hacer cuando se 
aprende un poema o canción es poner en situación a los niños y niñas: a quién va dirigido, de qué 
tema nos habla, quién lo escribió y por qué, cuáles eran sus sentimientos cuando lo compuso, etc. 
Las poesías que elegimos tienen que ser cercanas a las niñas y niños, sencillas y cortas, y ligadas a 
nuestra cultura. Deberíamos conseguir que los libros de poesías para la biblioteca fueran de autores 
conocidos y de poemas escritos para niños/as como ellos. 
Voy a exponer las actividades que realizamos en gran grupo: 
• Pediremos a los niños/as que traigan libros de poesías. Los ojean, observan y comparan unos 
con otros. 
• Seleccionaremos una poesía de entre las aportadas por los alumnos/as. 
• Memorizar la poesía (acompañada de gestos) y recitarla en clase durante varios días. Se puede 
individualmente, en pequeños grupos… 
• Los alumnos/as dictan la poesía aprendida al profesor/a que lo escribe en la pizarra o en papel 
continuo. Después buscan alguna palabra concreta. Al final cada niño/a en su hoja busca e 
identifica esa (s) palabra(s). 
• El maestro/a escribe el poema dictado por los alumnos /as y se equivoca deliberadamente y los 
niños /as tienen que corregirlo. 
• Leer, reconocer e identificar el título de alguna poesía trabajada. 
• Identificar oralmente palabras que se repiten. 
• Construir el título del poema a partir de las palabras que lo componen. 
• Reconstruir el título de una poesía a partir de letras recortadas. 
• Buscar palabras que rimen unas con otras. 
• Hacer pareados con sus nombres. 
• Al trabajar una poesía concreta hacer una lluvia de ideas respecto a lo que significa para ellos. 
Escribir las ideas al lado de la poesía. 
• Explicar la estructura del poema: título, verso, estrofa, rima, autor/a. 
• Explicar verso por verso, buscar las palabras que no entiendan. Intentar sustituirlas por otras. 
• Trabajar dos poetas de diferente época y estilo. 
 
Las actividades que realizaron individualmente son: 
• Escribir el título, el autor/a y hacer un dibujo alusivo a la poesía. 
• Trabajar la técnica “HAIKÚ” para hacer poesías: 
 
“Mamá, 
me quiere mucho. 
Mamá” 
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• Poner el nombre a dibujos alusivos a la poesía. 
• Subrayar en un verso palabras según el dibujo indicado. 
• Completar palabras en un verso. 
• Ordenar las palabras del título de la poesía. 
• Ordenar versos recortados de una poesía. 
• Escribir colectivamente por equipos o por parejas, un poema previamente memorizado. 
• Hacer un dibujo o fotografía con una poesía. 
• Buscar palabras que rimen. 
• Buscar y subrayas con colores diferentes palabras que se repiten. 
• Escribir pareados con sus nombres y hacer dibujos alusivos. 
• Completar pareados a partir de textos incompletos. 




Que en la 
Va elegante” 
LUZ, BRILLANTE, NOCHE. 
 
• Hacer pictogramas en versos y título. 
 
CANCIONES 
Para trabajar las canciones realizamos actividades como: 
• Memorizar una canción repitiéndola cada día. 
• Más adelante se dará por escrito junto con un dibujo que ellos podrán colorear. 
• Reconocer, leer e identificar el título de una canción conocida. 
• Escribir títulos incompletos de canciones. Deben decir lo que falta, quien quiera podrá salir a la 
pizarra. Después lo escribirán en su hoja. 
• Reproducir el títiulo de una canción con letras recortadas. 
• Escribir el título de la canción. 
• Cantar la canción omitiendo algunas palabras que serán sustuidas por gestos. 
• Completar una canción a la que le faltan algunas palabras. 
• Rodear en el título de la canción letras de su nombre. 
• Buscar palabras iguales y rodearlas. 
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• Contar las palabras del título con palmadas. 
• Contar las sílabas del título con palmadas. 
• Contar las letras del título. 
• Hacer pictogramas en el título y las estrofas.● 
 
Bibliografía 
Hemos utilizado material recopilado y proporcionado por la asesora del Centro de Profesores y Recursos. 
El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva constructivista.Volumen I y II. 




Necesidades Educativas Especiales de los 
Alumnos con Parálisis Cerebral 
Título: Necesidades Educativas Especiales de los Alumnos con Parálisis Cerebral. Target: Maestros de Apoyo. 
Asignatura: Tratamiento educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. Autor: Johana Moreno 
Salgado, Maestra Especialidad en Educación Especial y Maestra Especialidad en Audición y Lenguaje. 
os maestros especialistas como son el Maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) y el Maestro de 
Audición y Lenguaje, deben ofrecer una respuesta educativa a todos y cada uno de los Alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales (Acnees) escolarizados en el Centro Educativo donde 
trabajan. 
Estos alumnos son definidos en el Artículo 73 de la LOE (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 
Educación) como: “… los alumnos que presentan, por un período de su escolarización o a lo largo de 
toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas especiales derivadas de discapacidad o 
trastornos graves de conducta.” 
Un porcentaje de esos Acnee presentan Parálisis Cerebral y, por tanto, es labor de estos 
especialistas ofrecerle una respuesta educativa de calidad que ayude a superar o, al menos, aminorar 
las necesidades educativas que presentan. 
QUÉ ES LA PARÁLISIS CEREBRAL   
La mayoría de los autores definen la Parálisis Cerebral cono un trastorno global de la persona que 
consiste en un desorden permanente del tono muscular, la postura y el movimiento, debido a una 
lesión permanente pero no progresiva del sistema nervioso central antes de que su desarrollo y 
L 
